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State of Maine 
Of,fice of t he Adjutant General 
Augus ta 
ALIE.N REGISTRATION 
•• J?.~~Mai ne 
Date .~.:i;...~ .194C 
Name f/J._~ ·~·~ ./!J.~ .... ... . 
Stree t Address . ~ - • • . r.~~. . . . . . . . . . . . .. . 
City or Town ... /!. ~.QvM. . . .... .... .. .. ... ........ ..... .. .. .... . 
Name of employer .•. . . .... ~ •.••.. • . . . •• •• . • .. . . • .. . • .• .•• 
(Present or las t ) 
Address of employer 
--------
• 9 e e e • • • • e • e e 9 t e • e 9 e • e e • • e • e • e e 9 9 .. • • • I • • e e e • e e e e e e • e e • 1' 
Englis h ·~· • . Speak r ·. ~ Read •• ~ . . • Vlrite . .. ·'jfa. 
Other language s • ,eY.'a-:-: ..... ... .. ... ... ... ... ........ ...... , ... . , ..... .. . 
Have you made application f or cit i zens hip? • . • ar.'1':-;.. ... .... .. ... ..... ... . 
Have you ever had military service? . •• ••. ~ . . •. .. . ••• •• . . •.• ,, . 
If so , where ? •• • • • ••••• • • • • • • • •• • •• •• • • • ~;her1? . . •. • • ':= •• • • • • .• •• =:-:--: •••• . . • , • 
Wi tne ss 
